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研 究 概 要
1)大脳半球機能の行動統制における非対称性




















小 嶋 群 三
1)大学院生｡
2)久保田現(神経生理研究部門),










































学 会 発 表
1)切断脳ザルの色見本合せ課題における左半球
優位性








































藤 田 和 生
日本動物心理学会第39回大会(1979)
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